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A-B Lasers Ltd 
http://www.ablasers.com 
Ablestik Laboratories 
http://www.ablestik.com 
ACCEL 
http://www.speedlinetechnologies.com 
ACRAutomation in Cleanroom GmbH 
http://www.acr.de 
Adolf-Slaby-Inst GmbH 
http://www.asinst.com 
Advanced Ceramics Corporation 
http://www.advcemmics.com 
Advanced Wireless Semiconductor Corp 
http://www.awsc.com.hv 
Aera 
http://wwwaeramfc.com 
hgilent Technologies Inc 
http://www.agilent.com 
Air Products & Chemicals Inc 
http://www.apci.com 
Airtron Division of Litton 
http://www.airtron.com 
AIXTRON AG 
http://www.aixtron.com 
Aldrich Chemical Company Inc 
http://www.sigma-aldrichxom 
Alliance Sales (Europe) Ltd 
http://www. alliance-sales.com 
Allied HighTech Products Inc 
http://www.alliedhightech.com 
American Xtal Technology 
http://www.axt.com 
ANADIGICS Inc 
http://uWW anadigics.com 
Amatel Corporation 
http://www. anatelxom 
Ansoft Corporation Europe 
http://www. ansoftcom 
APTech 
http://wwwaptech-online.com 
Apex Co Ltd 
http://www.members.namo.co.kr/-htchoi 
Applied Epi Inc 
http://www.applied-epi.com 
Arc Machines Inc 
http://www. arcmachines.com 
Arch Chemicals NV 
http://www.archchemicals.com 
Aseco Corporation 
http://www.aseco.com/-asect, 
ASM America 
http://www.asm.com 
ASM Lithography 
http://www.asml.com 
ASML Special Applications 
http://www.asml.com/sa 
Association ofVacuum Equipment 
.Manufacturers International 
http://wwwavem.org 
Acme1 
http://www.atmel,com 
ATM1 Inc 
http://web.atmi.com 
Atomergic Chemetals Corp 
http://www.atomergic.com 
Atramet Inc 
http://www.atramet.com 
Automated Industrial Systems Inc 
http://www.erie.nct/ais 
Avantes BV 
http://www. topsens0rs.m 
AXSAnalytical X-ray Systems GmbH 
http:// www.siemens-xray.com 
Bede Scientific Instruments Ltd 
http://www bede.co.uk 
Berm GmbH 
http://www. berntgmbh.de 
Bicron Crystal Products 
http://www bicroncom 
Bionics Instrument Europe BV 
http://www. bionics-instrument.com 
Blue M Electric 
http://www. lindberg-bluem.com 
BOC Edwards 
http://www. bocedwardscom 
BOC Gases 
http://www. boc.com 
Bronkhorst High-Tech BV 
http://www.bht.nl/bht 
Brukcr AXS GmbH 
http://www. bruker-axscorn 
Burleigh Instruments Inc 
http://www. burleigh.com 
California Eastern Laboratories 
http://-. cel.com 
CAMECA 
http://www. camecafr 
Canon USA Inc 
http://www usa.canon.com/steppers/ 
Carl Zeiss Jena GmbH 
http://www. zeiss.com 
Caswell Technology 
http://www. gmmt.co.uk 
Centrotherm Halbleitertechnologie GmbH 
http://www.centrotherm.de 
Ceramaseal 
http://wwwceramaseal.com 
Cermet Inc 
http://wwwcermetinc.com 
CFM Technologies Inc 
http://www cfmtech.com 
CHA Industries 
http://www chaindustries.com 
Charles Evans &Associates 
http://www.cea.com 
ChemIcon Inc 
http://www.chemimage.com 
CI Systems Ltd 
http://www.cicsystems.com 
Climet Instruments Co 
http://www.climet.com 
Commonwealth Scientific (UK) 
http://ourworld.compuserve.com/home- 
pages/cscuk 
Conexant Systems 
http://www.conexant.com 
Crydom Corporation 
http://www. crydom.com 
CrystaComm Inc 
http://- .crystacomm.com 
Crystal GmbH 
http://www.crystal-gmbh.com 
Crystallod Inc 
http://wwwcrystallod.com 
CrystecTechnologyTrading GmbH 
http://www .ctystec.com 
CS Clean Systems 
http://www.cscleansystems.com 
CTI Semiconductor 
http://wwwcti.net 
Cuno Ltd 
http://www. cuno.com 
CVC Inc 
http://wwwcvc.com 
CVD Equipment Corporation 
http://-. cvdequipment.com 
CM Laser Corporation 
http://www.cvilaser.com 
CVT Ltd 
http://www.cvtltd.demon.co.uk 
Dage Precision Industries Ltd 
http:Nwww.dage-group.com 
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Dage Semiconductor Services 
http://www.dage-group.com 
DCA Instruments Oy 
http://www.dca.co.uk 
Defence Evaluation and Research Agency 
(DEW 
http://www.dera.gov.uk 
Delta Design Inc 
http://www.deltad.com 
Digital Instruments,Veeco Metrology Group 
http://-. di.com 
DuPont Dow Elastomers LLC 
http://www.dupont-dow.com 
Dynatex International 
http://www.dynatex.com 
Eagle-PicherTechnologies 
http://wwwepi-techcorn 
Edwards High Vacuum International 
http://www.edwards.boc.com 
ElectronTransferTechnologies Inc 
http://www pingsite.com/ett 
Electron Vision Corporation 
http://www.electronvision.com 
ELMOS 
http://www. orgland.ru/-elmos 
EMCORE cotporatioll 
hnp://www.emcore.com 
EMFLtd 
http://www.emf.co.uk 
Engis Corporation 
http://www.engis.com 
ENMET Analytical Instruments 
http://wwwenmet.com 
Epichem Inc 
hnp://www.epichem.com 
Epigress AB 
http://wwwepigress.com 
Epistar Corporation 
http://www.epistar.com.tw 
EpitaxialTechnologies LLC 
http://www.epiwafers.com 
Epitronics Corporation 
http://www .epitronics.com 
ESCETE Single CrystalTechnology BV 
http://www.escete.com 
EV Group 
http://www .evgroup.com 
EVAC AG 
http://www.evacvacuum.com 
Excelics Semiconductors Inc 
http://www.excelics.com 
Festo Corporation 
http://www.festo-usa.com 
FHRAnlagenbau GmbH 
http:,‘/www.fhr.de 
Filtronic Solid State 
http://-. flltronic.com/filssinc.html 
Firebird Semiconductors Ltd 
http://wwwllrebird.bc.ca 
Flowlink SA 
http:Nwww.flowlinksa.com 
Flowmeca 
http://www.frel.com 
Forbo-Giusbiasco SA 
http://wwwcolorex.com 
Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems 
http://www. ise.fhg.de 
Freiberger Compound Materials GmbH 
http://www.fcm-germany.com 
Fujitsu Compound Semiconductor Inc 
http://www.fcsi.fuujitsu.com/ 
Fujitsu Quantum Devices 
http://wwwfqd.fujitsu.co.jp 
Furon SA 
http://www.furon.com 
Future Horizons 
http://www.future-horizonsnet 
Gateway Modeling 
http://www.gateway-modelingcorn 
GC + T Gusset Consulting &Trading AG 
http://www.gct-gusset-agch 
GEL-PAK 
http://www.gelpak.com 
Gencoa Ltd 
http://www.gencoa.com 
Genus Inc 
http://www .genus.com 
Global Communications Semiconductor Inc 
http://wwvv.gcsincorpcom 
Goodfellow Cambridge Ltd 
http://-. goodfellow.com 
Granville-Phillips Company 
http://wwwgranville.com 
Greene,Tweed & Co Ltd 
http://www.gtweed.com/basics.htm 
Groupe Arnaud Electronics 
http://www. arnaudelectronicscom 
Hexawave Inc 
http://www.hw.com.tw 
Hiden Analytical Inc 
http://www.hiden.co.uk 
Hillelian Concepts Inc 
http://wwwhillelian.com 
Hitachi Cable 
http://www.hitachi.com 
Hitachi Scientific Instruments 
http://www.hsieurope.com 
Honeywell 
http://www.htc.honeywell.com 
Honeywell Electronic Chemicals 
http://-. honeywell.com 
Horiba Europe GmbH 
http://www horiba.co.jp 
Huettinger Elektronik GmbH & CO KG 
http://www. huettingercom 
Huntington Mechanical Laboratories Inc 
http://www.huntvac.com 
ICOS Vision Systems NV 
http://=. icos.be 
IEM Technologies 
http://www. iemtec.com 
IMEC 
http://www imec.be 
lndium Corporation of America 
http://www.high-purity@indium.com 
Industrial Mifrophotonics Company (IMC) 
hnp://www.imclaser.com 
INFAB GmbH 
http://wwwinfab.com 
Infab US Inc 
http://wwwinfab.com 
InBcon Inc 
http://wwwinficon.com 
I&neon Technologies AG 
http://wwwinflneon.com 
lnsaco Incorporated 
hnp://www.insaco.com 
Institution of Electrical Engineers 
http://www.iee.org.uWpublish/books/emis.html 
Integrated Circuit Engineering 
http:// wwwice-corp.com 
Intellemetrics Ltd 
http://wwwintellemetrics.com 
Intelligent Epitaxy Technology Inc 
http://www.iutelliepi.com 
Intertrade Scientific Ltd 
http://www its-intertrade.com 
IQE plc 
http://www.iqep.com 
Ircon Inc 
http://wwwindustry.net/ircon 
Ismeca SA 
http://www ismecacom 
1TS:Intertrade Scientific GmbH 
http://wwwits-intertrade.de 
JAWoollamCoInc 
http://www.jawoollam.com 
Japan Energy 0 Ltd 
http://kvww.j+znergy.co.jp 
Japan Energy Corporation 
http://www.jenergy.co.jp 
JEMI UK Ltd 
http://www jemiukcom 
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Jobin Yvon 
http://www.jobinyvon.com 
Jobin Yvon Ltd 
http://www.jyhoriba.co.uk 
Johnson Matthey Environmental Products 
http://~.hydrogentechnology.com 
Jx crystals Inc 
http://www.jxcrystals.com 
Keithley Instruments 
http://www.keithley.com 
Kinetics Group 
http://www.kineticsgroup.com 
KineticsThermal Systems 
http://www.ftssytems.com 
Kingbright USA Corp 
http://www.kingbright-ledcorn 
KLATencor Corporation 
http://www kla-tencor.com 
KnightsTechnology Inc 
http://wwwknights.com 
Kopin Corporation -Wafer Engineering Group 
http://www.kopin.com 
Kulicke & Soffa Industries Inc 
http://wwwkns.com 
Labsphere Inc 
http://wwwlabsphere.com 
Lake Shore Ctyotronics lnc 
http://www.lakeshore.com 
Lam Research Corporation 
http://www. lamrccom 
Lambda Physik GmbH 
http://wwwcohr.com/lp/lp~home.html 
Laser Components GmbH 
http://wwwlasercomponents.de 
Leda-Mass Ltd 
http://www.spectr;l-iga.com 
Ledtronics Inc 
http://www. ledtronics.com 
Lehighton Electronics Inc 
http://www lehighton.com 
Leica Microsystems Inc 
http:/fwww. leica-microsystemscorn 
Leica Microsystems Lithography Ltd 
http://www.leica.com 
Lighthouse Worldwide Solutions 
http://www golighthouse.com 
Lindberg/BIue M 
http://wwwlindberg-bIuem.com 
Lite-On Inc, Optoelectronics Division 
http://www.liteon.com 
Logitech Ltd 
http://www.logitech.uk.com 
Loomis Inc 
http://www. loomisinc.com 
Lonnger International CorI>. 
http://wwwlorangcr.com 
Loughborough Surface Analysis Ltd 
http://www. Isaltd.co.uk 
LPE 
http://www.Ipe-epi.com 
LSA Ltd 
http://www.Isahd.co.uk 
Luwa Lepco 
http://wwwluwaIepco.com 
M/A-COM 
http://www.macom-gaaswaferscom 
Maintech Inc 
http://www.maintechinc.com 
Mass-Vat Inc 
http://www.massvac.com 
MaTecK CmbH 
http.//www mateck.de 
Matheson Tri-Gas, Semi-Gas Division 
http://wuw.matheson-trigascom 
MattsonTechnology Inc 
http://www.mattson.com 
LMaxim Integrated Products 
http://www maxim-ic.com/ 
MJ3E Technology Pte Ltd 
http://ww.mbetech.com 
Mega Systems & Chemicals 
http://w-ww. megasyschem.com 
Merck KG.4.A 
http://www.merck.de 
MetaIeurop SA 
http://www.metaleurop.fr 
Mi-Net Technology Ltd 
http://www.mi-net.co.uk 
Microchemistry Ltd 
http://www. microchemfi 
MILUPORE 
http://www.mUlipore.com/ 
Mining And Chemical Products 
http://www .mcp-group corn 
Mite1 SemiconductorAB 
http://www. mitel.com 
Mitsubishi Electric Carp HF &OPT 
Semiconductor Division 
11ttp://www. mitsubishichip.com 
MKS Instruments Inc 
http://www. mksinstxom 
MMRTechnologies Inc 
http.//wwwmmr.com 
,Mobius Ltd 
http://www.members.aol.com/mobiusItd/ 
sitfrset.htm 
Moore Technologies 
http://www. mooretech.com 
Morgan Matroc Ltd 
http://www matroccom 
Mott carp 
l~ttp://w?zwmottcorp.com 
MT1 Corporation 
http://xvv w mticrystal.com 
Mueller Feindraht At; 
http://www kns.com 
Multitest Inc 
http://www multitest.com 
Nanopowder Enterprises Inc 
http://www.nanopowdersenterprises.com 
NanovationTechnologies 
http://www.nanovation.com 
Navitar Inc 
http://wwwnavitar,com 
Network Device 
http://wwwnetworkdevice.com 
New Dimension Research Instruments Inc 
http://www newdri.com 
New Focus 
http://www newfocus.com 
Nitronex Corporation 
http:/fwww.nitronex.com 
Nordic Epitaxy 
http://www. nordicepitaxycom 
Nordiko USA Inc 
http://www.nordiko.com 
Northrop Grumman 
http://www.northgrum.com/ 
Nova Crystals Inc 
http://www novacrystalscom 
NOVA Electronic Materials lnc 
http://www.novawafer.com 
NSK-RHP Deutschland GmbH 
http://www.nsk.com 
NT-FAT 
http://wwwntt-at.co.jp 
Ocean Optics Inc 
http://www .ocranoptics.com 
Okmetic Oy 
http://www. okmetic.com 
OMICRON V AKUUMPHYSlK GmbH 
http://www.omicron-instruments.com 
OMMIC 
http://www. ommic.com 
Omron Electronics 
http://wwwomron.com 
OnLineTechnologies Inc 
http://www.onlinc-ftir.com 
Optotek Ltd 
http://www. optotek.com 
OSMONICS INC 
http://www. osmonicscom 
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OSRAM GmbH 
http://www.osram.com 
Oxford Applied Research 
http://www.oaresearch.co.uk 
Oxford Instruments 
http://www. oxfordinstruments.com 
Oxford Instruments PlasmaTechnology 
http://www.oxfordplasma.com 
Pacific Precision Laboratories 
http://wwwppli.com 
Pall Corp 
http://wwwpalLcom 
Particle Measuring Systems Inc 
http://www .pmeasuring.com 
Performance Materials Inc 
http://www.performancematerial.com 
PfeifferVacuum Ltd 
http://www.pfeiffer-vacuum,de 
Philips Analytical BV 
http://www.analytical.philips.com 
Philips Electron Optics 
http://www.feic.com/flash.htm 
Picogiga 
http://www .picogiga.com 
Poco Graphite Inc 
http://www .poco.com 
Power + Energy Inc 
http://wwwpurehydrogen.com 
Praxair 
http://www .praxair.com 
Prema Pr&isions Elektronik GmbH 
http://www .prema.com 
ProcessTechnology 
http://www. process-technology.com 
Procomp Compound Semiconductor Division 
http://www.procomp.com.tw 
Promecome Electronics 
http://www.promecome.com 
PROMIS Systems Corporation (UK) Ltd 
http://www .promis.com 
PRP Optoelectronics Ltd 
http://www. prpopto.demon.co.uk 
QT Optoelectronics 
http://www .qtopto.com 
Raith GmbH 
http://www.raith.de 
Ramet Ltd 
http://ramet.ad.ru 
Raytheon 
http://www.raytheon.com/ 
RD Automation 
http://www rdautomation.com 
Renishaw plc. Spectroscopy Products Division 
http://www. renishaw.com 
RF Micro Devices Inc 
http://m.rfmd.com 
Riber SA 
http://www.riber.com 
Richardson Electronics Ltd 
http://wwwrell.com 
Rohm and Haas Company Metalorganics 
http:/iwww.metalorganics.com 
Roper ScientiWActon Research 
http://www.roperscientitic.com 
Rudolph Technologies 
http://www. rudolph corn 
SAES Getters (GB) Ltd 
http://www .saesgetters.com 
SAES Getters SpA 
http://www.saesgetters.com 
SAES Pure Gas Inc 
http://www.saesgctters.com 
Sarncs 
http://wwwsames.de 
Scanwel Ltd 
http://wwwscanwel.co.uk 
Science Recruitment Group 
http://wuw.science-recruitment.com 
SDL Inc 
http://www.sdli.com 
SELA USA 
http://wwws&.com 
Semiconductor Laser International Corporation 
http.//www. slicorp.com 
Semilab RT 
http://uww.srmilab.com 
SENTECH Instruments GmbH 
http:llwvwsentrch.de 
SGS Mochem Products GmbH 
http://staff-www.uni-marburg,de/-sgs 
Sharp Microelectronics of the Americas 
http://www .sharpsma.com 
ShivaTechnologies Inc 
http://www.shivatec.com 
Showa Denko KK 
http://www .sdk.co.jp 
Shuttleworth Inc 
http://www.shuttlenorth.com 
Sico Produktions-Und Hand& GmbH 
http://wwwsico.at 
SiCrystal AG 
http://www sicrystal.de 
Siemens 
http://www,siemens.de 
SiGe Microsystems Inc 
http://wwwsige.com 
SINTEC CVD LIMITED 
http://wwwhttp:www sintec-keramik.de 
Smart Scientific Limited 
http://www.smartsci.demon.co.uk 
Solkatronlc Chemicals (A Business Unit of Air 
Products & Chemicals Inc) 
http://www.solkatronic.com 
Sonix lnc 
http://www.sonix.com 
Sopn 
http://--ww.sopra-sa.com 
SpeedFam International Inc 
http://www.speedfam.com 
Speedfam-IPEC Ltd 
http://www.sfamipec.com 
SpeedlineTechnologies 
http://www.apeedlinetechnologies.com 
SpeedlineTechnologies C&X&LOT Division 
http://www.camalot.com 
Spiricon Inc 
http://www.spiricon.com 
Stanley 
http://www.stanley.co.jp 
Staubli Unimation 
http://wwwstaubli.com 
Strategy Analytics Ltd 
http://wwwstrategyanalytics.com/services/gaa 
s/main.html 
Sterling Semiconductor Inc 
http://www.sterlingsemiconductor.com 
Strem Chemicals 
http://wwwstrem.com 
Structured Materials Industries Inc 
http://www.structuredmaterials.com 
Surface Technology Systems Ltd 
http://wwv.stsystems.com 
Sumitomo Electric IJSA Electronic Materials 
Group 
http://www.sumitomo3i.com 
Super Epitnxial Products 
http://www.superepi.com 
Superior Surgical International 
http://www.worklon.com 
SurfaceTechnology Systems Ltd 
http://wwwstsyatems.com 
Swagelok Co 
http.//www.swagelok.com 
Tactron Elektronik GmbH 
http://wwwtactron.de 
Tamarack Scientific Co Inc 
http://wwwtamaci.com 
Technical Software Service 
http://wwwtasd.com 
Technologies and Devices International Inc 
(TDI) 
http://www.tdii.com 
Tecstar Inc 
http://www.tecstar.com 
0961-l 290/00/$ see front matter 0 2000 
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Tefen UK Ltd Trikon Technologies Inc 
http://www.tefen.com http://www.trikon.com 
Tegal Carp 
http://www.tegal.com 
Trikon Technologies Ltd 
http://www.trikon.com 
Teledyne ElectronicTechnologies 
http://www.tet.te-worn 
Telemeter Electronic GmbH 
http://www.telemeter.de 
Temescal, part of BOC Coating Technology 
http://www.boc.com/vacuum/coatlng 
Tepla AG 
http://www.tepla.com 
The Roditi International Corporation GmbH 
http://www.roditi.de 
TriQuint Semiconductor Inc 
http://www. triquintcom 
TRW Inc 
http:l/www. trw.com 
Vitesse Semiconductor Corp 
http:/lwww vitesse.com 
UltraTec Mfg Inc 
http://www. ultratecusa.com 
Unaxls USA Inc 
http://www.semiconductors.uuaxis.com 
Thermcraft Inc 
http://www.thermcraftinc.com 
Thomas Swan Scientifk Equipment Ltd 
http://www.thomassw an.co.uk 
Thomson Industries Inc 
http://www.thomsonind.com 
Top-Vu Technology 
http://www.topvu.com 
Trace Analytical 
http://www.traceanalytical.com 
Union Mini&e 
http://www. um.be 
United Epitaxy Co Ltd 
http://www. uec.com.tw 
IJnited Mineral & Chemical Corporation 
http://www .umccorp.com 
Vacuum Generators 
http://www .vacgen.com 
V.4T Vakuumventile AG 
http://www. vatvalve.com 
Trade-Link BV 
http://www.trade-lit&corn 
VDMA Fachverband PRODUCTRONIC 
http://www.vdma.de 
Veeco Instruments Inc 
http://www.veeco.com 
Veeco Process Metrology 
http://www.veeco.com 
VG Semicon 
http:// www.vgsemicon.com 
Vishay Intertechnology 
http://www. vishay.com 
Voltaix Inc 
http://www. voltaixcom 
WaferTechnology Ltd 
http:f/www. wafertech.co.uk 
Wavemat Inc 
http:/lwww. wavemat.com 
West Associates (Europe) Ltd 
http://www westassociates.co.uk 
WIN Semiconductors Corp 
http://www.winsemiconductorscOm 
WJ Communications 
http:// www.wj.com 
Yamaichi Electronics GmbH 
http://www yamaichide 
x=10624. y=75.6140. y2=75.6140 State-of-the-Art 
Spectroscopic Ellipsometry 
Patented technology measures hundreds of 
wavelengths in a fraction of a second. 
Perfect for in-situ and ex-situ applications. 
TlmhMhhs 
Real-time monitoring and control of: 
*MBE l E-beam evaporation 
l CVD aEtching (ECR, RIE, etc.) 
. PVD *Sputter deposition 
l Annealing *Electrochemistry 
645 M St., Suite 102, Lincoln, NE 68508 
Ph 402-477-7501 Fax 402-477-8214 
Visit our website: www.jawoollam.com 
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